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grafija« i fil m,  al i to su zastarjel ice pa 
je slobodna za novo značenje. U obzir 
još dol aze i riječi zvukopisnica i slikopi­
snica . Da se toga tko sjetio u početku,  
lakše bi  ih bilo uvesti u upotrebu . 
(S. B.) 
SVEUČI L IŠNA KNJIŽ N ICA -
- H RVATSKA Z NANSTVENA 
MATICA 
U Jeziku sam dva puta pisao p rotiv 
toga što je naziv Sveučilišne knjižnice 
promijenjen u Nacionalna  i sveučil išna 
biblioteka (NSB) (u X .  i XXX . godištu), 
tražeći da se u naziv vrati riječ knjižni­
ca , al i dosad bez uspjeha.  Naš či tatelj 
Ante Rukavi na iz  Gospića poslao nam je 
dopis u kojem predlaže da NSB promije-
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m ime u Hrvatska znanstvena matica. 
Prijedlog je veoma zanimljiv jer poka­
zuje kako ljudi pronalaze lijepe nazive 
kad misle i zvan zadanih okvira i zato 
smo ga kanili objaviti . Dok je čekao na  
red , novin arka Sineva Pasini  napisala je  
u Vjesniku čl anak Novo ime za hrvatsku 
sovu ( 1 8 .  I I .  1 99 1 ) pa se poslije razvila 
mala rasprava u kojoj je A .  Rukavi na i z­
nio svoj prijedlog (u Vjesniku 26.  II . 
1 9 91 ) .  Budući da ga je najprije poslao 
nama, potrebno je da ga zabilježimo i u 
Jeziku . To ujedno pokazuje da NSB n e­
ma nikakva razloga da ustraje na nazi­
vu biblioteka. Kol iko i n ije zadovoljna 
knji žnicom , u prijedlogu A. Rukavine  
ima bolju mogućnost ,  svakako bolju od 
BIC - Bibl iografsko-informativni ccn-
tar. 
(S. B.) 
V I J E ST I  
GODIŠNJA SKUPŠTINA H F D - a  
28.  veljače 1 992 .  održana j e  godi­
sn1a skupština H rvatskoga filološkog 
društva s veoma bogatim dnevnim re­
dom . P rof. Ivo Frangeš izvijestio je o 
osnutku Hrvatskoga slavi stičkoga komi­
teta. Prof. Ante Stamać govorio je o 
prcustrojbi Društva i traženju nove for­
mule postojanja .  Urednici pojedinih ča­
sopisa izvijestili su o časopisima š to i h  
Društvo i zdaje. Usprkos ratnim uvjeti­
ma časopisi su i zlazil i uglavnom redovi­
to. Pokreće se i novi knji ževni časopis 
Zrcalo. Izdavačka djel atnost HFD-a bi­
la je zadovoljavajuća , primjerena finan­
cijskim mogućnosti ma .  Najveću pozor­
nost privukla je središnja točka dnevno­
ga reda - rasprava o novom statutu . 
Statut otvara široke mogućnosti djelova­
nja društva osn ivanjem ogranaka u dru-
gim središtima, kako bi se oživila dje­
l at nost Društva gdje je bila  silom uguše­
na (Petrinja, Bjclovar . . .  ) i gdje bi ona po 
struk turi škol stva morala postojati (Osi­
jck, Spl i t ,  Zadar, Rijeka, Pula,  Gos­
pić . . .  ). Članom HFD-a može postati 
svaki diplomi rani filolog državljan in re­
publ ike Hrvatske, iznimno i n efilolog. 
O tvorena je i mogućnost počasnoga 
čl anstva kako bi mnogi strani kroatisti 
(slavisti) premda nisu hrvatski državlja­
n i ,  mogl i zbog svojih zasluga postati čla­
novima toga uglednog društva . Uvedena 
je i članarina (300 HRD).  Kako čitav 
Statut odiše novim sadržajem i duhom, i 
njegovo je nazivlje usklađeno s tim . Ta­
ko su se sad neke sekcije preimenovale u 
odjele .  A da to bude sasvim demokrat­
ski , ostavljena je na volju pojedinim od­
jel ima kako će se nazvati . A što je za 
nas posebno zan imljivo, Sekcija za kul-
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turu hrvatskoga književnog jezika prei­
menovana je u Odjel za k ul turu h rvat­
skoga jezika. Kako bi Statut HFD-a bio 
zacijelo zani mljiv či tatelj ima Jezika, a 
taj je časopis prvijenac HFD-a, donosi­
mo stoga cjelovit tekst .  
M .  Mamić 
Na temelju člana 1 7 .  Zakona o d ruš­
tven im organizacijama i ud ruženjima 
građana, »Narodne novine  Republ i ke 
Hrvatske«, broj 101 90, Skupšti na Hrvat­
skoga filološkog društva na sjed nici od r­
žanoj 28 . veljače 1 992 . donijela je 
STATUT H RVATSKOGA 
F ILOLO ŠKOG DRUŠTVA 
I .  DJELATNOST 
Članak 1. 
Hrvatsko fi lološko društvo (kratica : 
H FD) dobrovoljna  je izvanstranačka or­
gan izacija filologa koji žive i djeluju u 
Republici Hrvatskoj .  
Članak 2. 
HFD društvena je organizacija organizi­
rana prema Zakonu o društvenim orga­
nizacijama i udruženjima građana te 
ima svojstvo pravne osobe .  
Članak 3 .  
Sjedište je  HFD-a u Zagrebu, u prosto­
rijama Filozofskog fakul teta , Ulica Đu­
re Salaja 3. 
Članak 4. 
Pečat HFD-a okrugl a je obl ika promje­
ra 29 m m ,  kojemu je uz rub tekst :  
Hrvatsko filološko d ruštvo, Zagreb, a u 
sredini  su stilizirani in icijal i HFD. Tri 
glagoljska slova HFD znak su d ruštva 
nalaze se na svim njegovim i zdanjim a .  
Vtllfhl 
Jezik,  39, Vijesti 
Članak 5. 
Djelatnost HFD-a obuhvaća ukupno p o­
dručje filologije :  p roučavanje jezika i 
knj iževnosti u svekol ikim filološkim di­
scipl inama (lingvistika, teorija i povi­
jest književnosti) ,  n ap ose proučavanje 
hrvatskoga jezika i hrvatske knji ževno­
sti (kroatistika), ali i drugih jezika i 
knj iževnosti (anglistika, ger manistika, 
orijentalistika, romanistika,  slavisti ka) . 
Članak 6. 
HFD promiče filološku djelatnost, znan­
stven i i stručni rad u filološkim djelat­
nostima,  proučavanje i poučavanje jezi­
ka, osobito hrvatskoga jezika . Brine se o 
p oložaju filološke djelatnosti u d ruštvu . 
Popularizi ra filološke znanosti i potiče 
širenje filoloških znanja .  Društvo se bri­
ne o znanstvenom i stručnom usavršava­
nju svojih članova, o ostvarivanju njiho­
vih stručnih i nteresa i o zašti ti njihova 
stručnog položaja u društvu . 
I I .  ČLANSTVO 
Članak 7. 
Članom HFD-a može p ostati svaki filo­
log, diplomirani stručnjak i z  filoloških 
discipl ina,  državljan i n  Republike Hrvat­
ske .  Članom HFD-a može postati i 
stručnjak i z  nefiloloških discipl ina  ako 
se bavio filološki m  radom odgovarajuće 
stručne vrijednosti . 
Članak 8. 
Čl anom se postaje i spunjenjem pristup­
nice HFD-a.  Pristup potvrđuje P red­
sjedništvo HFD-a . Ako Predsjedništvo 
odbije potvrditi pristup, kandidat se mo­
že pismeno žal iti Skupšt in i  HFD-a,  a 
Skupština donosi konačnu odluku . 
Članak 9.  
Prava i dužnosti čl anova HFD-a:  
- da sudjeluju u radu HFD-a 
- da u radu ostvaruje zadaće i z  djel at-
nosti HFD-a 
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- da predlaže, b ira i bude i zabran u or­
gane HFD-a.  
Članak 10. 
Članstvo u HFD-u prestaje i stupanjem 
il i brisanjem iz članstva. Istupanje je  
dobrovoljno, a član istupa iz  HFD-a 
podnošenjem pismene obavijesti P red­
sjedništvu HFD-a.  
Članak 1I. 
Brisanje iz članstva HFD-a provodi se 
zbog grube povrede dužnosti ili djelova­
nja člana HFD-a očito suprotna zadaća­
ma HFD-a. Odluku o brisanju na teme­
lju provedena dokaznog postupka dono­
si Predsjedništvo HFD-a u funkciji Su­
da časti . 
Članak 12 
Počasni m  članom HFD-a može postati 
filolog iz i nozemstva zaslužan za promi­
canje hrvatske filologije.  
I I I .  OBLICI ORGANIZI RANJA 
Članak 13. 
Rad u HFD-u organizira se prema užim 
filološkim područj ima (lingvistika, teo­
rija kniževnosti , kroatistika,  strani jezi­
ci i dr.) u odjel ima,  odnosno sekcijama .  
Rad u odjel ima organi zi raju pročelnici 
odjela .  Pročeln ika i menuje P redsjedniš­
tvo HFD-a. 
Članak 14. 
U HFD-u djeluju :  
1 .  Zagrebački l i ngvistički krug 
2. Sekcija za teoriju književnosti i me-
todologiju povijesti književnosti 
3. Odjel za kul turu hrvatskoga jezika  
4.  Sekcija za strane jezike 
5 .  Odjel za m etodiku nastave h r vatsko-
ga jezika i književnosti 
6. Sekcija za orijental istiku 
7. Sekcija za fonetiku . 
Odjel i  n isu pravne osobe.  
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Članak 15. 
Nove odjel e  osniva ili postojeće ukida 
Predsjedništvo HFD-a, a odluku konač­
no potvrđuje Skupština .  P rijedlog za 
osnivanje novih ili u kidanje postojećih 
odjel a  može podnijeti najmanje deset 
članova HFD-a.  
Članak 16. 
Radi ostvarivanja zadaća HFD osni va 
objavljuje časopise i druga i zdanja . 
Predsjedništvo i menuje uredništvo te 
glavnog i odgovornog urednika časopi­
sa i publikacija .  Predsjedništvo uprav­
lja ukupnom izdavačkom djelatnošću 
HFD-a.  
Članak 17. 
HFD je osnivač ovih časopisa: 
I .  Jezik 
2. Umjetnost riječi 
3. Suvremena l ingvistika 
4. Knj iževna smotra 
5. Croatica 
6. S trani jezici 




HFD izdaje Znanstvenu biblioteku Hr­
vatskoga filološkog društva. 
Članak 18. 
Nove časopise, odnosno i zdanja osni­
va ili postojeće ukida Predsjedništvo 
HFD-a,  a odluku potvrđuje Skupština.  
Prijedlog o tome može podnijeti n ajma­
nje deset članova HFD-a.  
Članak 19. 
Članovi HFD-a koji  žive i rade izvan 
Zagreba mogu se radi uspješnijeg djelo­
vanja organizi rati u ogranke HFD-a.  
Ogranci HFD-a nemaj u  svojstvo pravne 
osobe.  Rad ogranka utvrđuje se poseb­
n i m  p ravilnikom , a donosi ga Predsjed­
ništvo HFD-a.  
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Članak 20. 
HFD surađuje s filolozima, filološkim 
društvima i ustanovama u inozemstvu . 
HFD se može učlaniti  u međunarodna 
filološka udruženja .  Radi djelotvornije 
suradnje u međunarodnim filološkim 
udruženjima HFD može i zabrati i po­
sebna tijel a .  Hrvatski slavistički komi­
tet  HFD-a napose surađuje s Međuna­
rodnim slavističkim komitetom . 
I V .  ORGAN I U PR AV LJANJA 
Članak 21. 
Organi upravljanja HFD-a jesu : 
1 .  Skupština 
2 .  Predsjedništvo 
3. Nadzorni odbor. 
1 .  SKUPŠT I NA 
Članak 22. 
Skupština je naJV1S1 organ upravljanja i 
odlučivanja HFD - a ,  a čine je svi člano­
vi HFD-a. Redovita sjedn ica Skupštine  
održava se  jedanput godišnje .  Izborna 
sk upština održava se svake četir i  godi­
ne .  Osim redovni h ,  sjednice Skupštine 
mogu biti izvanredne, tematske i sveča­
ne. 
Članak 23. 
Redovi tu i i zbornu Skupštinu saziva 
predsjednik na temelju odluke Predsjed­
ništva HFD-a.  Izvan redna sjednica 
Skupšt ine može se sazvati i na prijedlog 
Nadzornog odbora i l i  na prijedlog naj­
manje jedne petine članova HFD - a .  
Ako Predsjedništvo na zahtjev predlaga­
ča ne sazove i zvan rednu sjednicu Skup­
štine u roku od 30 dana, sazvat će  je 
predlagači . 
Članak 24. 
Skupština donosi tameljne odluke u up­
ravljanju HFD-om, a napose: 
- donosi i mijenja Stalut HFD-a 
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- donosi program rada HFD-a, finan­
cijski plan i završni račun 
- bira Predsjedništvo i Nadzorn i  od­
bor, daje i m  razrješnice i l i  ih opoziva 
- potvrđuje odluke o osnivanju i l i  uki­
danju odjela, podružnica, časopisa, 
i zdanja HFD-a 
- donosi konačne odluke o žalbama u 
svezi s učlanjivanjem i l i  bri sanjem 1z  
članstva 
- određuje i znos članarine 
- donosi i druge bitne odluke o djelo-
vanju HFD-a.  
Članak 25. 
Skupština odlučuje pravovaljano ako je 
n a  sjednici Skupštine nazočna nadpolo·· 
vična većina svih članova H FD - a .  Skup­
ština donosi odluke većinom glasova na­
zočni h  članova, a u pravilu glasova­
njem . Ako u vrijeme određeno za poče­
tak rada sjednice Skupštine zbog oprav­
danih razloga nije nazočan potreban 
broj članova, početak zasjedanja odgađa 
se za pola sata , a potom je Skupština 
vlasna odlučivati ,  ne ubrajajući u k vo­
rum opravdano nenazočne članove. 
Sjednicu Skupštine vodi radno p redsjed­
ništvo, a o radu Skupštine vodi se zapi­
sni k .  
2 .  PREDSJEDNIŠTVO 
Članak 26. 
Predsjedništvo HFD-a kolek tivni Je iz­
vršni organ Skupštine, koji i zmeđu dva­
ju zasjedanja organizira  rad HFD-a .  
Članak 27. 
U Predsjedni štvo Skuyština bira petna­
est članova HFD - a .  Clanovi Predsjedni­
štva biraju se na četiri godine,  a mogu 
se bi rati još jednom uzastopno. 
Članak 28. 
Predsjedni štvo iz svojeg sastava bira 
predsjednika, potpredsjednika, tajnika, 
zamjenika tajnika i blagajnika HFD-a,  
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te određuje njihov djelokrug rada.  Od­
govorni su Predsjedništvu i Skupštini 
HFD-a .  
Članak 29. 
Predsjedništvo radi u sjednicama, sasta­
je se prema potrebi , a n ajmanje tri pu­
ta godišnje . Sjednice saziva i vodi pred­
sjednik il i ,  u slučaju njegove spriječeno­
sti ,  potpredsjednik .  Predsjedništvo do­
nosi odluke većinom glasova svih svojih 
članova . Dužnost je Predsjedništva da 
održi sjedn icu ako to zatraži Skupšti na,  
pojedin i  odjel , uredništvo i l i  podružni­
ca . Sjednici Predsjedništva mogu biti 
nazočni i ostali članovi HFD-a,  ali bez 
prava odlučivanja. 
Članak 30. 
Predsjedništvo napose obavlja ove poslo­
ve: 
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih 
akata, te njihovih i zmjena i dopuna 
- priprema prijedlog odluka koje dono­
si Skupština 
- upravlja svekol ikim radom HFD-a,  
i zdavačke djelatnosti , odjel a i po­
družnica 
- potvrđuje prijem članova i donosi od­
luke o brisanju iz čl anstva 
upravlja cjelokupnom i movinom 
HFD-a i brin e  se za namjensko tro­
šenje sredstava 
- odlučuje o novčanim nagradama oso­
bam a  koje obavljaju određene poslo­
ve za potrebe društva 
- podnosi Skupštini i zvještaj o svom 
radu.  
Članak 31. 
Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno 
Skupštini . Predsjedništvu ili čl anu Pred­
sjedništva može prestati mandat i opozi­
vom . Odluku o opozivu donosi Skupšti­
na .  
Članak 32. 
Predsjednik HFD-a:  
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- predstavlja i zastupa HFD 
saziva Skupštinu na  temelju odluke 
Predsjedništva 
- saziva i vodi sjednice Predsjedništva 
- brin e  se o provedbi odluka Skupšti-
ne i Predsjedništva 
- i zvještava Predsjedništvo i Skupšti­
nu o radu HFD-a i o svom radu 
- obavlja i druge poslove pri upravlja-
nju ukupnom djelatnošću HFD-a.  
Predsjednika u slučaju spriječenosti za­
mjenjuje potpredsjednik ,  a u slučaju po­
trebe i drugi član Predsjedništva kojeg 
ono odred i .  
3 .  NADZOR N I  ODBOR 
Članak 33. 
Nadzorn i  odbor HFD-a brine se o čuva­
nju n ačel a  sadržanih u Statutu HFD-a 
te nadzi re materijalno i novčano poslo­
vanje HFD-a.  Nadzorni odbor bira Iz­
borna skupština, sastoji se od pet člano­
va, a mandat članova traje četiri godi­
ne. Članovi Nadzornog odbora ne mogu 
biti članovi Predsjedništva. 
V. MATERIJALNO - NOVČANO 
POSLOVANJE 
Članak 34. 
Za obavljanje svoje djelatnosti HFD os­
tvaruje novčana sredstva : 
- od nadležnih republ ičkih , gradskih ,  
općinskih tijela 
od prihoda ostvarenih djelatnošću 
HFD-a 
- od članarine 
- i z  drugih izvora . 
Članak 35. 
Na temelju programa rada HFD-a pla­
n i ra se stjecanje i potrošnja novčan ih 
sredstava , osobito namjensko korište­
nje (časopisi , odjel i ) .  Financijski plan 
usvaja Skupštin a  na prijedlog Predsjed­
n ištva, koje prati i organizira izvršenje 
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plana i podnosi i zvještaj Skupštin i . Fi­
nancijsku dokumentaciju potpisuju oso­
be koje ovl asti Predsjedništvo. 
Članak 36. 
Blagajnički , knjigovodstveni i adminis­
trativni poslovi HFD-a p ovjeravaju se 
stručnim osobama uz n agradu il i  bez na­
grade odlukom Predsjedništva. Osobe 
koje obavljaju te p oslove vode potrebnu 
dokumen taciju u skladu s postojećim za­
konima i odgovarajućim odlukama orga­
na HFD-a . O svom radu i zvještava 
Predsjedništvo i Skupštinu . 
Članak 37. 
U slučaju potrebe, a radi ostvarivanja 
programskih zadaća, HFD može za 
obavljanje administrativno-tehnički h ,  
materijal no-financijskih i drugih p oslo­
va osnovati stručnu službu s potrebn im 
brojem zaposlenih radnika.  Međusobna 
prava, obveze i odgovornosti radnika 
stručne službe i HFD-a uredi t  će se 
sporazumom ili  ugovorom u skladu sa 
zakonskim propisima. 
V I .  JAVNOST RADA 
Članak 38. 
Rad je HFD-a javan . Javnost se osigu­
rava održavanjem javnih skupova i sa­
stanaka , redovi tim objavlj ivanjem rezul­
tata rada HFD-a i njegovih članova, 
izdavačkom djel atnošću HFD-a te oba­
vještavanjem o radu u sredstvima jav­
nog priopćavanja.  Sjednice organa  uprav­
ljanja HFD-a otvorene su , mogu im pri­
sustvovati predstavnici sredstava javnog 
priopćavanja . 
V I I .  PRIJELAZNE I ZAVRŠN E  
ODREDBE 
Članak 39. 
O prestanku rada HFD-a odluku donosi 
Skupština HFD-a.  Odlukom o prestan-
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ku rada mora se odluči ti i o imovini 
HFD-a,  tako da se označi pravni slijed­
nik koji će biti nosilac imovinskih pra­
va i obveza HFD - a .  
Članak 40. 
Ovaj Statut HFD-a usvojen je 28. velja­
če 1 992.  na sjednici godišnje Skupštine,  
stupa n a  snagu danom usvajanja, a t ime 
prestaje vrijedi ti dosadašnji S tatut 
HFD-a .  
H RVATSK I  NA BBC I 
G LASU AM ERIKE 
U lipnju 1 991 . godine britansko mi­
n istarstvo vanjskih poslova n aredilo je 
državnom radiju BBC da od jeseni svoj 
program za inozemstvo emi ti ra poseb­
no na hrvatskom , a posebno na srp­
skom jeziku . To se i ostvarilo i od 29 . 
rujna hrvatsku emisiju možete slušati 
svaki dan od 13 do 1 3 . 1 5  i od 19 do 1 9 .30 
na kratkim valovima.  
Od 1 .  siječnja ove godine i Gl as 
Amerike uveo je i posebne em isije na  
hrvatskome književnom jeziku a pose­
bno na srpskom . 
(S. B.) 
ISPRAVAK 
U članku Ede Pivčevića Prvi turi­
stic.:ki hrvatsko-njemački rječnik (Jezik,  
prosinac 1 99 1 )  na str .  46, zadnji redak 
drugoga odlomka i spred izraza hoyr off 
greškom je dodana kratica engl. a is­
pred izraza hore auf kratica njem. Budu­
ći da su to oba njemačka izraza u dva 
različita pravopisa, od kojih je prvi von 
Harffov a drugi moderni , i spričavamo se 
stoga autoru i či tatelj ima.  
Ur. 
